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ABSTRACT 
 
 
Condominium, apartment or any strata residential provided with various facilities for 
residents. Each service provided should be managed and maintained. Because 
facilities are provided for all residents, so all residents together must pay for the 
management and maintenance of facilities which is known as service charge. However, 
every year the management suffered the same problem which is residents do not want 
to pay the service charge. Based on residents‟ opinion, the facilities provided are not 
commensurate with the fees charged. Some of them also stated that the facilities are 
not very well-maintained so they insist on not paying the service charges. As a result of 
this situation, management was forced to bear the high cost of maintenance every year. 
The purpose of this dissertation was conducted to examine the factors that cause the 
residents refused to pay the service charge and find solutions to this problem. In this 
study, other than feedback from residents regarding with the facilities provided, the 
opinion of management is taken into account. After the data obtained is analyzed, 
recommendations will be raised as to overcome this problem. 
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ABSTRAK 
 
 
Kondominium, pangsapuri atau mana- mana kediaman berstrata sememangnya 
disediakan dengan pelbagai kemudahan untuk kegunaan penghuni. Setiap 
perkhidmatan yang disediakan perlu diurus dan diselenggara. Oleh kerana kemudahan-
kemudahan yang disediakan ini adalah untuk kegunaan bersama, maka penghuni 
mestilah bersama-sama membayar kos pengurusan dan penyelenggaran tersebut yang 
mana ianya dikenali sebagai caj perkhidmatan. Walaubagaimanapun, setiap tahun 
masalah yang sama yang ditanggung pihak pengurusan iaitu penghuni tidak mahu 
membayar caj perkhidmatan. Mengikut pendapat penghuni, kemudahan yang 
disediakan tidak setimpal dengan bayaran yang dikenakan. Ada juga yang menyatakan 
bahawa kemudahan tidak diselenggara dengan baik menyebabkan mereka berkeras 
untuk tidak membayar caj perkhidmatan. Akibat daripada situasi ini, pihak pengurusan 
terpaksa menanggung kos penyelenggaraan yang tinggi saban tahun. Tujuan disertasi 
ini dijalankan adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan penghuni enggan 
membayar caj perkhidmatan dan mencari jalan penyelesaian kepada masalah ini. 
Dalam kajian ini, pendapat daripada pihak pengurusan diambil kira selain mendapatkan 
maklum balas daripada pihak penghuni berkaitan dengan kemudahan yang disediakan. 
Setelah data-data yang diperolehi dianalisa, cadangan-cadangan akan diutarakan 
supaya dapat mengatasi masalah ini  
 
 
 
